























(承認番号 13050)を得て実施した．  
【結果】  
 農作業の実施期間は 2013 年 11 月～2014 年 3 月．期間中の天候の良い日に計 4 回実
施した．実施した作業は収穫，耕作，肥料，種まき，苗植えであり，各活動時間は 1～
2 時間であった．参加した学生はのべ 48 名(男性 7 名女性 41 名)．参加者全員に POMS
を行い農作業の前後で回答を得た．結果を SPSSver.19 を用いて Wilcoxon 順位符号付検
定(p<0.05)で統計解析したところ，農作業前の POMS 各項目の平均値は緊張-不安 2.3，
抑鬱-落込み 1.5，怒り－敵意 0.8，活気 8.9，疲労 2.3，混乱 3.8 であり農作業後には
緊張-不安 0.8，抑鬱-落込み 0.8，怒り－敵意 0.3，活気 9.8，疲労 5.2，混乱 3.1 であっ
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